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l>ENGARUH HINYAIC JAGUNG (Zea l1JBya) TKRHADAP. 
KADAR KOLESTEROL HDL PADA HA:RHOT 
JANTAN (CaVill porcellua) 
Anna Iell'lawatl 
ABSTRAK 
Penelltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian minyak jagung (Zea mays) terhadap kadar kolee­
terol HDL pada marmot jantan (Cavia poroel1ua). 
Cavia poroellus jantan sebanyak 24 ekor yang berumur 
± 3 bulan dengan rataan berat b,s.dan 353,53 gram ± 81,85 . 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lenskap yans terbagi menjadi 4 perlakuan dan maeins­
maeins perlakuan terdiridari 6 ekor oavia. Data diana­
lieie menssunakan Analieie Ragam yang dllanjutkan densan 
U.H Beda Nyata Terkecil. . 
Minyak jagung diberikan secara peroral eetiap hari 
selama eatu bulan. Pada kelompok PO diber! diet standar 
oavia tanpa penambahan minyak jagung sebasai kontrol. 
kelompok Pl diberi diet etandar cavia densan penambahan 
minyak jasuns 2%. kelompok P2 dlber! diet standar cavia 
densan penambahan minyak jagung 4% dan kelompok P3 diberl 
diet etandar cavia dengan penambahan minyak jaguns 8%. 
Pemerikaaan kadar kolesterol HDL dilakukan pada akhir 
penelltian. 
Uji BNT 5% menunjukkan bahwa kadar koleeterol HDL 
yanstertinssi adalah kelompok densan penambahanP l
minyak jasuns 2% yans tidak berbeda nyata densan kelom­
pok dengan penambahan mlnyak jagung 4%. KelompokP2 P3dengan penambahan minyak jasuns 8% tidak berbeda nyata 
densan kelompok P2 . Haeil.yans terendah adalah kelompok Po (kelompok kontrol). 
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